







COMISSIÓ DE TREBALL PER A LA TRANSFORMACIÓ DE LA DIAGONAL 
 
 
Acta de la sessió del 22 d’abril del 2010 
 
 
Sota la presidència del Sr. Alejandro Goñi, s’inicia la sessió a les 19.05 hores 






Sra. Marta Cots, vicepresidenta primera del Consell de Ciutat; Sr. Xavier 
Abadia, en representació del RACC; Sr. Joan Bordetas, en representació del 
Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample; Sr. Vicenç Gasca, en representació 
del Consell Municipal Ciutat i Comerç; Sra. Carme San Miguel, presidenta de 
l’Associació Consell de Cent; Sr. Enric Estrenjer, persona d’especial rellevància, 
Sr. Ramon Nicolau, del Grup Municipal del PSC; Sr. Joaquim Forn, del Grup 
Municipal de CiU; Sr. Carlos Nieto, del Grup Municipal del PPC; Sr. Modest 




També hi assisteixen 
 
Sr. Orland Blasco, tècnic adscrit a la Secretaria del Consell de Ciutat.  
Sr. Carles Riera, Fundació Desenvolupament Comunitari.  
 










Ordre del dia 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Anàlisi i validació de la documentació adjunta: PowerPoint de presentació 
de la consulta. Pla de mitjans, fotos virtuals dels projectes «A» i «B». 
 
El president, el Sr. Alejandro Goñi, inicia la sessió recordant l’ordre del dia i 
dient que també informarà de la sessió de la Mesa de Seguiment i Garanties de 
la Consulta que s’ha celebrat abans d’aquesta sessió de treball. 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior  
S’aprova l’acta de la sessió anterior —23 de març—, amb l’esmena del 
Sr. Carlos Nieto, que demana que quedi recollit que va sol·licitar conèixer el 
Pla de comunicació, el Pla de mitjans i el cost de la Consulta, així com tot el 
material publicitari perquè la Comissió valorés aquesta informació amb 
caràcter previ a la seva difusió als mitjans de comunicació. També vol que 
quedi clar que assistia a la Comissió «per delegació» i que, per tant, no es va 
manifestar sobre l’aprovació del Dictamen que s’hauria de sotmetre a consulta 
a la sessió plenària del Consell del 25 de març; i l’esmena del Sr. Enric 
Estrenjer, que demana que es corregeixi una errada que hi ha a la pàgina 3, i 
que se substitueixi «dia 28 de febrer» per «dia 28 de març»; i a la pàgina 4, 
on parla de les dimensions de la carpa dels Jardinets de Gràcia, en què 14m2 
s’hauria de substituir per 140m2. 
 
2. Anàlisi i validació de la documentació adjunta: PowerPoint de 
presentació de la consulta. Pla de mitjans, fotos virtuals dels projectes 
«A» i «B» 
 
El Sr. Alejandro Goñi informa de la Mesa de Seguiment i Garanties de la 
Consulta, i de l’escrit que ha fet arribar el Sr. Trias, en què exposa diverses 
queixes sobre el tractament que està rebent a escala informativa l’opció de 
resposta «C» i la demanda que es tracti igual que les opcions «A» i «B». Diu 
que els serveis jurídics municipals han redactat un dictamen de resposta que 
farà arribar als membres de la Comissió.  
El Sr. Joaquim Forn reitera que al PowerPoint realitzat per informar sobre la 
consulta es continua parlant exclusivament de dues opcions. 
El Sr. Goñi continua dient que la Mesa ha rebut informació de la prova pilot 
realitzada als punts de votació presencial i que tot ha anat bé. Informa que 
s’ha tancat el cens de votants amb 1.414.785 persones, i que també s’ha 
tancat el grup d’entitats col·laboradores de la Consulta i el protocol 
d’organització dels Punts de Consulta Presencial (PCP). 
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El Sr. Joaquim Forn demana la ubicació dels 108 PCP. 
El Sr. Ramon Nicolau demana a la secretària que enviï aquesta informació a 
tothom l’endemà. Explica que s’han previst punts amb pantalles tàctils per a 
persones sordes o cegues, i que en el cas que algú tingui les dues 
discapacitats, el dilluns i el dimecres es posarà personal especialitzat en un 
punt de votació concret. 
El Sr. Carlos Nieto pregunta com s’ha previst l’emissió de justificant de vot i 
sol·licita la presència d’interventors dels grups municipals als PCP.  
 
El Sr. Ramon Nicolau li informa que està previst, per a qui ho demani, un full 
segellat que dirà: «Ha vingut a votar», i que la votació és oberta i tothom que 
vulgui es podrà quedar a comprovar el desenvolupament de la votació. Diu que 
hi ha sis equipaments amb horari especial. 
  
Continua explicant el contingut del PowerPoint que s’ha elaborat per explicar la 
Consulta i els projectes a les 150 xerrades programades, així com als 30 o 40 
debats. Diu que les falques de ràdio i la TV explicaran les tres opcions de vot, i 
que als OPIS surten les fotos virtuals dels dos projectes. Quant al cost, reitera 
que la democràcia és cara i que, a més de la campanya mediàtica, s’han de 
contemplar les despeses de recollida de les aportacions i el contracte amb les 
dues empreses responsables de l’operatiu de la Consulta. Diu que, com a molt, 
incloent-hi les despeses indirectes, la previsió és d’uns 2 milions 300 o 400 mil 
euros.  
 
El Sr. Joaquim Forn reitera que, exceptuant la informació que es dóna per 
ràdio, que li sembla correcta, a la resta no s’informa de l’opció «C» al mateix 
nivell que es fa amb les opcions «A» i «B». Demana que l’alcalde no ho 
interpreti dient que l’opció «C» és immobilisme. Diu que es tracta d’una 
consulta, i que l’alcalde ha de mantenir neutralitat. 
 
El Sr. Xavier Abadia opina que l’explicació de l’opció «C» és confusa i que 
caldria fer-ho bé, perquè la interpretació que s’està fent és que si surt la «C» 
no es farà res, interpretació que és incorrecta. 
 
El Sr. Jordi Farriol opina que cadascú interpreta les coses com vol, que als 
elements de suport de la campanya es veu bé la informació, i que una altra 
cosa és que cadascú pugui dir el que pensa del seu model de ciutat. 
 
El Sr. Ramon Nicolau proposa fer una nota de premsa amb la interpretació 
de l’opció «C» que es fa al tercer Dictamen. També recorda que d’aquí a un 
any hi haurà eleccions municipals i, per tant, nous compromisos. 
 
El Sr. Carlos Nieto denuncia la falta d’imparcialitat de l’Ajuntament en 
general i de l’alcalde en particular en algunes de les seves manifestacions, en 
què ha dit que l’opció «C» és deixar la Diagonal com està i que això és 
enganyar la ciutadania. Demana que es corregeixin alguns dels continguts de 
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la presentació en PowerPoint, i s’informi clarament de l’opció «C» i dels costos, 
a més d’ajustar la informació sobre transport que va donar l’alcalde a la roda 
de premsa de presentació dels projectes.  
 
Reitera que el seu grup vol conèixer el cost de la Consulta i el Pla de mitjans, i 
recorda que això ja ho han demanat set vegades. 
El Sr. Joan Bordetas opina que cal determinar millor la informació sobre 
l’opció «C», però que no s’ha d’oblidar que la gent entén el que entén. Diu que 
el més important és que entenguin que, segons es diu en el Dictamen, hi ha 
dos projectes i una opció «C», i que aquesta opció no generi dubtes. 
El Sr. Modest Garcia recorda que el tema del tipus de transport públic ha 
quedat obert, perquè a l’últim plenari es va acordar que a la Consulta no 
s’intenta resoldre la modalitat de transport públic. 
El Sr. Enric Estrenjer coincideix amb altres intervencions i diu que l’opció «C» 
no està ben explicada i que la gent en fa interpretacions molt diverses.  
El Sr. Alejandro Goñi considera que, a escala interna, el dictamen dels 
serveis jurídics municipals respon a la queixa de CiU, queda clara i tanca el 
tema. Diu que una altra cosa és el grau de comprensió i la diversitat 
d’interpretacions que a escala extern en fa la ciutadania. Creu encertada la 
proposta del Sr. Nicolau de fer una nota de premsa de la Comissió sobre 
aquest tema. 
S’acorda enviar una nota de premsa amb el significat de l’opció «C» 
que el Consell de Ciutat defineix al tercer Dictamen. 
Abans de finalitzar la sessió, les persones assistents feliciten el Sr. Ramon 
Nicolau pel nou càrrec com a regidor de Participació i president del Districte de 
Ciutat Vella. 
No havent-hi més temes per tractar, el president dóna per finalitzada la sessió 
a les 20.30 hores. 
 
Certifica 
La secretària del Consell de Ciutat 
 
 
 
